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t y  A N  A ?! IS
* • »  a şa ğ ıd a  im zası br.lenan STtu&rul 3 » ş a r f S ıd ık a  Keoia Tev­
s ik  BAŞ0KÇI7 * o lacağım  ol in (Babars Ş f r a f e t t in  B aşar* ın  a la c a ğ ı  
© laa) ve  b i r i  17A A »?3 sarih li bono v© âtgm ri '¿7/10/95? t v r i ö l i  ad i 
sen at k a r ş ı l ı ğ ı  i k i  «det (23 .500 .« .) * r  l i r a l ı k  a la n  a f im i»  1 3 .5 0 0 ,-  
l i r  s ı r a  nükten ve 1*»#OO0.- ( ö * d w ir  OtoreoMl r e r ç - l a t ı  U n ite d  Ş i r ­
k e t i )  İm zalı ve N lyrzl TIGüN o l r a a t ö l ı  erere ım harrer sen et o la rak  
tamamen ald ım . Böyluee b o rç la  Hobia r,e v flk  BAŞGtÇO »dan ne babalı Şo - 
r a f e l t in in  ne do benim h iç  b i r  a la c a c ı»  kalmamış oldufunu ve kendi— 
s i n i  tamamen İb ra  e t t iğ im i  beyan ö d e r i» .
ADR-E5
¿ hti 5ec l baş ah .
f rbt*l f Ş i ş l i  , Teşvikiye Şekaik sokak 
54/2  ^o.
t a r i h  ve imza
Ba ibraname a l t ın a  t-evzu imza şe h la  ve hüviyeti ib r a *  e y le d iğ i 
f o to ğ r a f l ı  ve  15/3/1955 1« de 15527 ehliyetname s ı r a  h0. i l e  
V? r i  İmiş hüviyet i l e  ŞiJnsi b e l l i  olan 134 1 lu x\» b ere le t t in 
4 *  2a KTüSRU L BAŞAR * m  olup dairemde yanımda imzalamış bu® 
lta**du?:unu ta sd ik  ederim . B^n dokuz yi z e l l i  se k iz  y ı l ı  Haziran 
-m in in  on b irin c i C arşa-ıba günü • 1 İ/6 /İ95S
x ta t«n b u l İk inci b0t e r i
Ümran kfiZi f  Y iğit er
f>,\  ^ % resmi mühür ve imza
Bt*. su ret in  dairede^hosyasinda s a k l ı  11/6/1^58 
a l ı  a s l ın a  uygub olduğunu ta sd ik  ederim.
11/6/iy58 „
İkinci b 
ümran Ka z i f
148  
t a r i h  ve
Taha Toros Arşivi
